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1.
Valutazione della ricerca
e Open Access
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La rete Open Access: gli archivi
986 repositories nel mondo
 796 istituzionali (81%) e 122 
disciplinari (12%)
 476 in Europa (48%), 297 in 
America del Nord (30%)
 263 in USA (27%), 117 Germania 
(12%), 108 UK (11%), …, 28 Italia 
(2,8%)
 24% usa DSpace, 20% usa Eprints
 85% inglese, 13% tedesco, 6% 
francese e giapponese, …., 2% 
italiano (7° posto)
2%23Langua e and Literature
2%25Philosophy and Religion
2%26Mechanical engineering and Materials
2%27Arts and Humanities general
3%39Mathematics
4%42Physics and Astronomy
4%43Biology and Biochemistry
4%45Law
5%54Geography
5%56Business and Economics
6%65Social sciences general
7%73History and Archeology
7%73Science general
7%76Computers and IT
7%77Health and Medicine
52%513Multidisciplinary
Dati: OpenDOAR (31/10/2007)
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La rete Open Access: le riviste
 2897 riviste OA
 di cui circa 1305 (45%) di discipline umanistiche
Riviste ad accesso aperto in DOAJ :
­ hanno un modello di finanziamento che non pesa sui lettori o sulle istituzioni: : nessun 
pagamento richiesto per accedere ai testi, i costi di pubblicazione sono coperti da una quota 
versata dall’autore o dalla sua istituzione (la tendenza è di ricomprendere i costi di pubblicazione 
nel budget iniziale stanziato per la ricerca) 
­ offrono il diritto di leggere, scaricare, copiare, distribuire, stampare, ricercare o collegare al 
testo pieno degli articoli
­ per essere incluse nella directory, devono garantire il peer­review o il controllo di qualità 
editoriale sui contenuti
Dati : DOAJ (31/10/2007)
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OA in ateneo: possibili sinergie
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I vantaggi OA per la valutazione
 S. Harnad 
IR + Anagrafe + CV standardizzato = research evaluation and 
assessment
“(i) continuously, (ii) far more cheaply and effortlessly for all 
involved, and (iii) far more sensitively and accurately […] (iv) 
increasing research visibility, usage, citation and productivity, 
simply by maximising its accessibility”
(“Mandated online RAE CVs linked to university eprint archives”, 
http://www.ariadne.ac.uk/issue35/harnad/ )
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Valutazione della ricerca
 Qualitativa (peer review)
 Quantitativa 
   (impatto, citazioni, download, …)
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Valutazione quantitativa: solo IF ?
Impact factor:  
 si riferisce alla rivista e non 
all’articolo
 si calcola a partire dai dati 
raccolti negli ISI Citation Indices 
(Web of Science), “pubblicati” 
dall’Institute of Scientific 
Information (ISI).
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OA: al di là dell’Impact factor
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CIVR : VTR 2001­2003
(Linee guida Comitati di area, p. 1)
(Linee Guida, p. 24­5)
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CIVR : VTR 2001­2003    4)
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RISULTATI VTR 2001­2003
Reale, Emanuela (2007) Research Evaluation in the Open Access context. Delivered at Berlin 5 Open Access : From practice to impact : 
Consequences of Knowledge dissemination, Padova (Italy). Presentation. 
Circolo vizioso:
se il valutatore 
chiede solo Impact 
Factor, l’ateneo 
valutato sottopone 
solo prodotti con IF. 
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La valutazione e i nuovi contesti
 Ogni processo di valutazione della ricerca scientifica deve tenere conto
­  dei contesti in trasformazione
­  delle nuove tecnologie già in uso presso i  ricercatori
VALUTAZION
E
NUOVI 
SUPPORTI
TEMPI DI 
PRODUZIONE
TEMPI DI 
COMUNICAZION
E
NUOVI MEZZI 
DI 
COMUNICAZION
E
INDICI 
BIBLIOMETRICI 
ALTERNATIVI
MODALITA’ DI 
PUBBLICAZION
E
NUOVE FORME 
DI PRODOTTO 
DELLA RICERCA
… etc.
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OA e valutazione: i problemi principali
L’Open Access è peer­reviewed ?
L’Open Access fornisce ai valutatori una 
versione affidabile della pubblicazione ?
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2.
Prodotti della ricerca
e loro versioni
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Alcune domande
 Qual è l’iter di una pubblicazione scientifica, oggi ?
 Quali e quante sono le sue versioni ?
 Come affrontano il problema delle versioni gli 
stakeholders (autori, istituzioni di ricerca, organi di 
valutazione, gestori di archivi, sviluppatori di software, 
utenti finali, …)?
 Quale versione è (può essere/deve essere) oggetto di 
valutazione della ricerca? 
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New impact 
cycles: New 
research builds 
on existing 
research
Researchers can 
access the Post-Print 
if their university has 
a subscription to the 
Journal
Refereed “Post-Print” 
Accepted, Certified, 
Published by Journal
Impact 
cycle 
begins:
Research is 
done
Researchers 
write 
pre-refereeing 
“Pre-Print”
Submitted to Journal
Pre-Print reviewed 
by Peer Experts – 
“Peer-Review”
Pre-Print revised 
by article’s 
Authors
M a x i m i z e d  R e s e a r c h  A c c e s s  a n d  I m p a c t  T h r o u g h  S e l f - A r c h i v i n g
Pre-Print is 
self-archived in 
University’s 
Eprint Archive
 Post-Print is 
published in 
open-access 
journal or in  
toll-acccess 
journal  and 
self-archived in 
University’s 
Eprint Archive
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New impact 
cycles:
Self-archived 
research
impact is 
greater (and 
faster) because 
access is 
maximized 
(and 
accelerated) 
by Tim Brody, Stevan 
Harnad (Southampton 
University)
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Quante versioni ? Quali versioni ?
 Pre­print
 Post­print (versione 
dell’autore) 
 Post­print (versione 
dell’editore)
Copyright © 2008 LSE, 
VIF Project
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… ancora altre versioni
 LiquidPub (Liquid Publications: Scientific 
Publications meet the Web)
 Transient Outputs and outputs with changing
 research content
 Blog­like
Wiki­like
…
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Alcuni progetti di studio sulle versioni
RIVER (relazione tra le versioni)
 VERSIONS (tipologie di prodotto,oggetti,versioni)
NISO/ALSPS (versioni degli articoli su rivista)
 VIF (consigli pratici e raccomandazioni)
 FRBR (descrizione delle versioni individuali)
RIDIR (identificatori persistenti)
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VERSIONS ­ 1
Versions of Eprints: a User’s Requirements Study 
and Investigation of the Need for Standards 
(London School of Economics)
 59 % degli autori produce diverse tipologie di 
documenti, in diverse versioni, presentati in 
diversi stadi di ricerca
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VERSIONS ­ 2
Versione 1
Versione … n
Versione 2
Working Paper
Work in progress
Preprint
AUTORE
Articolo
Capitolo
Powerpoint
Conference 
Paper
…
Working 
Paper
COAUTORE
Articolo
Capitolo
Working 
Paper
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VIF – Version Identification Framework
 Finanziato da JISC Repositories and Preservation Programme 
 si è sviluppato da luglio 2007 a maggio 2008
 ha evidenziato i problemi relativi alle versioni, fornendo una guida ai gestori di 
archivi istituzionali, agli sviluppatori di software e ai creatori di contenuti 
scientifici
DEFINIZIONE di versione: 
“A 'version' is a digital object (in whatever format) that exists in time and 
place and has a context within a larger body of work”
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Versioni e stakeholders oggi ­ 1
2007 VIF User Requirements Survey
­ 100 professionisti dell’informazione addetti alla gestione degli archivi aperti
­ 70 autori accademici
 70% repository managers non usa un sistema di identificazione delle distinte 
versioni
 44 % autori ritiene importante segnalare esaustivamente qual è la versione migliore 
di un prodotto scientifico
 55 % autori conserva solo le revisioni maggiori
 43 % autori diversifica le versioni ricorrendo solo a diversi titoli convenzionali (es.: 
“prima bozza”, “seconda revsione”)
 64 % autori vorrebbe archiviare nelle IR solo l’ultima e più completa versione
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Versioni e stakeholders oggi ­ 2
Gli attuali software per IR gestiscono le 
versioni in modo diverso (es. Fedora distingue 
meglio le nuove versioni dalle precedenti; 
EPrints gestisce meglio il collegamento tra le 
diverse versioni)
Gli attuali software per IR sono ancora 
progettati per gestire soprattutto oggetti digitali 
testuali 
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VIF – Raccomandazioni per gli archivi
 Definire una policy chiara in merito alle versioni degli e­
prints
 inserire informazioni sulle versioni nei metadati 
descrittivi
 usare copertine per gli e­prints
 uniformare il nome dei file inseriti in archivio
 rendere chiare le informazioni sulla versione per l’utente 
finale
 …
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VIF – Raccomandazioni per gli sviluppatori
 Assicurarsi che il software riesca a gestire più di una 
versione
 utilizzare una struttura FRBR (relazione tra le singole 
versioni)
 permettere l’immissione di metadati relativi alle versioni 
sia nell’interfaccia autore (autoarchiviazione) che in quella 
amministrativa
 facilitare la ricerca di titoli simili tra loro all’interno 
dell’archivio per evitare duplicazioni
 consentire l’esportazione e l’importazione di metadati più 
ricchi utilizzando il Dublin Core
 …
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VIF – Raccomandazioni per gli autori
 Assicurarsi che tutte le versioni riportino l’autore, il titolo e l’ultima data di 
revisione
 mantenere traccia di quali versioni sono state diffuse e dove sono state 
rese pubbliche
 assicurarsi che il nome del file sia “parlante” e contenga un riferimento 
alla versione
 numerare le differenti versioni
 usare ogni opportunità per inserire nell’oggetto informazioni sulla versione
 ricordare che l’autore è sempre la fonte più autorevole per fornire ai 
gestori degli archivi le informazioni sulle versioni
 …
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VIF ­ Identificare le versioni
 numerazione
 cronologia
 tassonomie
 sistema misto, in 
ossequio alle 
peculiari esigenze 
di ogni disciplina 
scientifica 
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3.
Referaggio 
e gestione delle versioni OA 
per la valutazione
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Roadmap (MIUR, CRUI, atenei, autori, …)
 abolizione dei preconcetti (Open Access non è bassa qualità né 
mancanza di referaggio)
 estensione della valutazione alle pubblicazioni OA peer­reviewed
 raccomandazione/obbligo creazione repository in ciascun ateneo
 interoperabilità tra IR di ateneo, strumenti di governance 
dell’ateneo, database ministeriali e anagrafe nazionale
 raccomandazione/obbligo metadati standard
 raccomandazione/obbligo informazioni standard sulle versioni
 individuazione e indicazione della/e versione/i da valutare
 standardizzazione CV
 sperimentazione di indici bibliometrici alternativi
 estensione modello OA per le riviste: supporto e incentivi ( e 
revisione della revisione della legge per l’editoria!)
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RAE britannico e versioni
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RAE britannico e archivi istituzionali
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Open Access e Peer review
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Policy editoriali: quali diritti su quale 
versione
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Versioni, validazione e valutazione
 Inserire linee guida sul trattamento delle 
versioni nella policy istituzionale di ateneo 
per la gestione di un archivio aperto
 Includere standard identificativi delle versioni 
nelle prassi di raccolta dei dati ai fini della 
valutazione delle ricerca, a livello 
dipartimentale, ministeriale, (inter)nazionale 
LE PUBBLICAZIONI IN OPEN ACCESS
VERSIONI, VALIDAZIONE E 
VALUTAZIONE
GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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